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The feasibility of drill resistance method using Resistgraph F-300S (IML-Instrumenta 
Mechanik Labor System GmbH) apparatus to evaluate the insect attack in wooden structural 
members of historic buildings was investigated. It was revealed that the drill resistance changed 
characteristically at the position of the holes bored by insects. However the resistance is 
influenced also by annual ring structure of wood and the resistance changed drastically by the 
drill direction to annual ring structure. The method is not completely non-destructive, however 
the hole made by the drill is about 3mm in diameter and has no influence on the strength of the 
structural members of the buildings in ordinal cases.
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